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RECAİZADE EKREM
Recaizade, edebiyatımızda derin izler bırakmış bir şahsiyettir. O , 
tahammül edilmez ıztıraplara göğüs geren talihsiz bir baba idi. 
Edib Hakkı Süha, üstadın hayatını, eserlerini ve edebiyattaki 
mevkiini bu sahifelerde büyük bir salâhiyetle anlatmaktadır.
Yazan:
Hakkı Süha
m
Edebiyatımızda  ç o k  
derin  izler b ırakm ış  
olan üstad Reoai zade 
M ahm ut  Ekrem  Nejat  
(solunda) ve  E rcü ­
m en t  Ekrem  (sağında) 
ile bil* a rada ,  Altta  üs­
tad ın  b ir  portresi. .
T Ü R K  ed eb iy a tın d a  derin  iz b ı­rakm ış şahsiyetlerden  b iri de R ecai zade  M am ut Ekrem  
B eydir.
U zun b ir boy, son d ereced e  zarif 
b ir kılık. K um ral sakalına k ib a r gü lü ­
şünden  ince b ir ışık dökü lüyor sanırsı­
nız. G özlerinde  ta tlı b ir m ahzunluk  se ­
zilir. U zun ve ıztırap lı b ir öm rün izi, bu  
gözlere çökm üştür.
Bir çiçek nasıl kokusundan  h a b e r­
siz yaşarsa , M ahm ut E krem  de, m üstes­
na k ibarlığ ın ı öyle taşırdı. Ç ağ d aşla ­
rının en ileri gelenleri ona:
—  Ü stat!
D erlerd i.
E vet, am m a bu  ü sta t sözüne sakın 
bugünkü m ânasın ı verm eyiniz. Şim di 
«Babıâli» ü sta t dolu. «A zizim », m on-
şer» tâb irleri unutu la lı beri, artık  h e r­
kes; ü stat lâfını kullanıyor.
E krem  Beyin üstatlığ ı böyle  değil.
«Ekrem ki a sr ım ızda  üstadı m uktedadır»  
«Ders olmasın mı ondan b ir  söz olunca sadır»
Beytini, bu  ünvan ın  b era tı gibi k a ­
bul edebiliriz. «Zem zem e» lerin  asıl sa ­
hibi, e tra fına  feyiz saçm ış, nur ve irfan 
şakiliği etm iş, bilgi ve ruh  sunarak, g e r­
çek ten  ü sta t olm uştu.
Bir k ıt’asile kend i doğum  tarihini, 
tarih in  aln ına yazm ıştır:
«iki yıl evvel eğer  gelse idim dünyaya,
Yine etseydi bana  «Ekrem» i mahlas eb ve ced; 
Elften ka t’ı nazar m evlid im in  tarih i  
M ahlas ımdan bilinirdi bihesabı ebced»
«E k ıem »  ebcet hesabile  «261» 
eder, «ejf» de b in  « 1 261» , iki yıl sonra
Sahife : 0
d o ğ d u ğ u n a  göre «1263»  d e  dünyaya 
geldiği anlaşılır.
O, niçin ü sta ttır?  Şunun içindir ki 
Recai zad e  ile yepyeni b ir san ’a t  inanışı 
ve bir bed iiy a t ölçüsü m ey d an a  gel­
miştir.
G erek  «zem zem e» lerin m u k ad d e- 
m elerinde, gerekse M enem enli T ah irin  
«E lhan» için yazdığı «T akdiri E lhan» 
da, o zam ana k a d a r hiç b ilinm eyen  bir 
«san’at ve estetik» bay rağ ı açılm ıştı. 
K endisinin hem  m ülkiye, hem  G a la ta ­
saray  su ltan îsinde m uallim  oluşu, m em ­
leket gençliğini de onun  kuvvetli av u ç­
larına  verm iş ve b ir y an d a  kâğ ıtla  m ü­
rekkeb i işlerken, b ir  y an d an  da  canlı 
eserler yetiştirm işti.
«Ekrem » in üstatlığ ı işte b öy le  b ü ­
yük b ir gerçektir.
K endisi:
«Tefekkürü  severim  m ahrem i melâlimdir»
D er. Bu, o n d a  düşünm eğe m ey­
yal b ir ruhun  varlığını gösterir.
B aşka b ir şiirinde de :
«Diküp nezzaremi b ir  necmi pe r tev  efşane 
Düşünceyi severim muttasıl  hamuşane»
Beytini okuyoruz.
D üşünm ek, beyin  iklim inde bir 
«sondaj»  dır. F ik ir arteziyenini fışkır­
tan  burgu  o n d an  yapılır.
R ecai zadenin  düşünm eyi sevm e­
sinden, düşünüşe m eyyal b ir  ruh  taşı­
m asından , ne doğ d u ?  O n d a  nasıl b ir 
derin  tefekkür âlem ile karşılaşırız? D ü­
şünce, E krem e hangi felsefî u fkun  ge­
nişliğini verm iştir?
E serlerinde böy le  derinliklerin , 
yüksek sezişlerin uğultu lu  dalgalanışı 
görü lür m ü?
B una kısaca:
—  H ayır!
D iyeceğiz. Ç ünkü düşünce onda 
fik irden çok hissi işleyen b ir şair d a lg ın ­
lığıdır. «D üşünm ek» i d ah a  z iyade  ta ­
hayyül yerlerinde  kullanm ıştır, san ı­
yorum .
Z a ten  eserlerini top lu  b ir bakışla 
m üşahede a ltına  ald ığ ım ız zam an, ki­
tap  hüküm lerin in  çoğuna o rtak  o lam a­
yız.
Ç ok ince, pek  hassas, gayet rakik  
diye s ıfa tland ırılan  «Ekrem » B eyde ne 
baş d ö n d ü ren  b ir yükseklik, ne ruh lara  
ü rp erm eler veren  b ir derin lik  vard ır. 
Şair, kendin i gönül fırtınaları, ruh  ce­
hennem leri içine a tacak  felâketlere  uğ­
radı. O nun b ab a lık  ıztırabını, balığın 
k a rn ın d ak i «Yunus» ve  «Eyüb» p ey ­
gam berler b ile  çekm em iştir.
E vet am m a, bü tün  bu  iç m ahşeri, 
içinden kasırga uğultu ları, k a rta l çığ- 
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